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Abstrak 
 
Pembuatan kios informasi  ini  diharapkan dapat memberikan informasi  dengan cepat,  
menarik, jelas, mudah, dan lengkap bagi  para pengunjung yang datang ke CV.Cahaya Mutiara. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yaitu berupa analisis sistem 
yang sedang berjalan, metode studi  pustaka, dan juga metode perancangan. 
Kios informasi  berbasiskan multimedia yang dihasi lkan mempunyai  tampilan yang 
menarik dan berisi  informasi  mengenai  CV.Cahaya Mutiara seperti  showroom, fasi li tas, jenis, 
denah, entertainmaint, dan lainnya. 
         Dengan adanya kios informasi ini diharapkan dapat mempermudah pengunjung 
dalam memperoleh informasi seputar CV.Cahaya Mutiara. 
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